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AÑo iii Madrid 3 de Abril de 1908 Núm. 76
DEL
MINISTERIO DE MARINA
£1 Diario se sirve gratuitamente á los 1 Las disposiciones insertas eneste Diario, Se admiten suscripciones al Diario




Pase á la reserva por cumplido de edad al general de brigada D. E. Calvo.—Con
cede el pase á la íd. con el empleo superior al capitán de navío D. E. Menacho
—Idem id. al Id. D. F. Pintó.—Idem Id. al Id. D. T. de Azcárate.
Construcciones de Artillería.
Licencia al coronel D. F. Quintano.—Cambio de destinos en el cuerpo de Artille
ría.--Dispone auxilien los trabajos de la Junta facultativa de Artillería los
!efes de la Academia delCuerpo.—Idem ceso como agregado al cuerpo de Arti
llería el capitán de Inf•a M. D. A. del Corral.
Servicios auxiliares.
Desestima instancia del escribiente de 1.a D. L. Alvarez.
Navegación y Pesca marítima.
Dispone se ponga en conocimiento de los cabos de mar de puerto, la vacante de
de 2•a clase de Roquetas, por si alguno desea ocuparla.—Idem id. á los Id. las
Id. de los puertos de Navia yRedondela, por íd. Id.
Intendencia general.
Indemniza comisiones al personal que expre3a.—Gratificación de caballo al co
mandante D. M. Grijuela.
Circulares.
Excedencias el cuerpo de Semáforos.—Pensiones concedidas por el Consejo Su





A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
-Vengo en disponer que el general de bri
gada de Infantería de Marina D. Eduardo
Calvo y Moncada, pase á situación de reser
va por haber cumplido la edad reglamen
taria.





Con arreglo á lo quo determina la Ley
de siete de Enero del corriente año y á pro
puesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder el pase á la situación
de reserva con el empleo de Capitán de na
vío de primera clase de la Armada, al capi
tán de navío D. Eduardo Menacho y Tourné.
Dado en Palacio á primero de Abril de
mil novecientos ocho.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Ferrándiz.
Con arreglo á lo que determina la Ley
de siete de Enero del corriente año y á pro
puesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en conceder el pase á la situación
de reserva con el empleo de Capitán de na
vío de primera clase de la Armada, al capi
tán de navío D. Federico Pintó y Rogel.
Dado en Palacio á primero de Abril de
mil novecientos ocho.
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Con arreglo á lo que determina la Ley
de siete de Enero del corriente año y á pro
puesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con Mi Consejo deMinistros;
Vengo en conceder el pase á la situación
de reserva con el empleo de Capitán de na
vío de primera clase de la Armada, al capi
tán de navío D. Tomásde Azcárate y Me
néndez.
Dado en Palacio á prim ero de Abril de
mil novecientos ocho
ALFONSO





Excmo. Sr.: En atención á la carta oficial núme
ro 605, del Comandante militar de Marina de la pro
vincia de Sevilla, con la que remite instancia docu
mentada del coronel de artillería de la Armada don
Francisco Quintan° y Torres, en solicitud de que se
le concedan dos meses de licencia por enfermo, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto
por la Jefatura de 's Construcciones de Artillería, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el jefe de
referencia, por considerarlo comprendido en ei caso
de excepción, que para concesión de dicha gracia,
preceptúa en su art. 10 el Reglamento de licencias de
15 de Junio de 1906 (D. O. núm. 55, pág. 309).
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de Marzo de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante militar de Marina de la provincia
de Sevilla.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) de conformi
dad con lo propuesto por esa Jefatura de Construc
ciones de Artillería, ha tenido á bien disponer que los
jefes del Cuerpo comprendidos en la siguiente rela
ción, que principia con el coronel 1). José García de
la Torre y Rey y termina con el comandaute l). Juan
Bautista Lazaga y Patero, pasen á servir los destinos
que á cada uno se les consigna.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Abril de 1908
JOSE FER RA.NDIZ
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Gral Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sres. Comandantes generalés de lag apwtaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena. - 4tik
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación que se cita.
00,
NOMBRES DESTINOS QUE SE LES CONFIERE
Coroneles.
D. José García de la Torre
y Rey
Tenientes coroneles.
D. Juan Labrador y Sánchez.




» Manuel de Pando y Pe
drosa
» Juan Aguilar y Lozano..
» Juan Bta. Lazaga y Pa
tero
Jefe del 5.° Negociado en el
E. M. Central.
Inspector de la Marina en San
ta Bárbara y Placencia con
residencia en Oviedo.
Jefe del ramo en el arsenal de
Cartagena.
Jefe de Sección en el arsenal
de Ferrol.
Jefe interino de los trabajos
del ramo en la Carraca y de
la 2•a sección.
Comisión de Marina en Europa.
Jefe de la La sección del ramo
en la Carraca.
Excmo. Sr.: Vista la escasez de personal con que
cuenta la Junta facultativa de Artillería para el estu
dio de los múltiples é importantes asuntos sometidos
á su informe, entre los que se encuentra el muy esen
cial de los altos explosivos, S. M. el Rey (q. D. g.) de
conformidad con lo propuesto por esa Jefatura de
Construcciones del Ramo, se ha servido disponer
que, siempre que las necesidades del servicio lo exi
jan y el General presidente de aquélla lo considere
conveniente, auxilien los trabajos de la Junta expre
sada, el Director y Sudirector de la Academia del
Cuerpo, coronel D. Daniel González y teniente coro
nel D. Antonio Sarmiento, respectivamente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V, E.
Madrid 1.° de Abril de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá,diz.
muchos arios.
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Excmo. Sr Como consecuencia de haber sido
nombrado ayudante personal del General Jefe de la
Jurisdicción de Marina en la Corte por Real orden
de 21 .del actual (D. O. núm. 68), el capitán de infan
tería de Marina agregado al cuerpo de ArtillPría de
la Armada D. Adolfo del Corral Albarracín, S. M. el
liey (q. D. g.), se ha servido disponer sea baja como
agregado en dicho Cuerpo,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
mUChOs años. Madrid 31 de Marzo de 1908
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe de Construcciones de artillería.
Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
frena.
Sr. Intendente general de Marina.
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFIC!NAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 1.a clase D. Leopoldo Alvarez Cuevas,
en súplica de que se aclare el alcance de la Real
orden de 15 de Enero último (D. O. núm. 15) referen
te á embarco de jefes y oficiales en el crucero Reina
Regente, ó en otro caso que se declare de aplicación
al personal subalterno de la Armada, S.M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con el parecer de V. E , se
ha servido desestimar el expresado recurso.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios.guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de Abril de 1908.
ji
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares,
José de la Puente.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro
1■1111111s.
:',1VEGACION Y PESCA MARITIMA
CABOS DE MAR DE PUERTO
Vacante en el apostadero de Cádiz, por falleci
miento del que la desempeñaba, la plaza de cabo de
marde puerto de 2. clase de lioquetas perteneciente
á la provincia maritíma de Almeria, sirvase V. S.
ponerlo en conocimiento de los cabos de mar de
puerto de la comprensión de la _provincia maritima
de su mando, á fin de que si alguno de ellos desea
ocupar la referida vacante lo solicite en forma, ele
vando V. S. á esta Dirección acompañada del opor
tuno informe y dentro de los veinte dias siguientes á
la publicación de esta Real orden circular, las ins
tancias que le sean entregadas.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr Mi
nistro, digo á V. S para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V> S. muchos años.—Madrid 31
de Marzo de 1968.
El Director Gral. de Navegación y Pesca Maritíma.
Emilio Luanco,
Sres. Comandantes militares de las provincias ma
rítimas de Cádiz, Algeciras, Málaga, Sevilla, Huelva,
Tenerife, Gran Canaria y Almería.
Vacantes en el apostadero de Ferrol, por falleci
miento de los que las desempeñaban, las plazas de
cabos de mar de puerto de 2.a clase de Navia, y Re
dondela, correspondientes la primera á la provincia
maritima de Gijón y á la de Vigo, la segunda, sir
vase V. S. ponerlo en conocimiento de los cabos de
mar de puerto de la comprensión de la provincia ma
ritíma de su mando, á fin de que si alguno de ellos
desea ooupar cualquiera de las referidas vacantes lo
solicite en forma, elevando V. S. á esta Dirección
acompañadas del oportuno informe y dentro de los
veinte dias siguientes á la publicación de esta Real
orden circular, las instancias que le sean entregadas.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, pongo en su conocimiento para los efectos
que se indican.—Dios guarde á. V. S. muchos años.
Madrid 31 de Marzo de 190K
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luanco.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Ferro', Coruña, Villagarcia, Vigo, Gijón Santan
der, Bilbao, San Sebastián y Pontevedra.
INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g) ha tenido á bien
declarar indemnizable las comisiones del servicio
desempeñadas por los jeUes, oficiales é individuos de
los distintos cuerpos de la Armada, que comprenden
la unida relación, que principia con el tercer contra
maestre de la Armada Eduardo Pardo Vázquez y ter
mina con el cabo demar de puerto Francisco Sahino;
autcrizando al propio tiempo para que de las de re
ferencia desempeñadas con anterioridad al presente
año, se formule liquidación de ejercicio cerrado para
acreditar y satisfacer lo que por dicho concepto co
rresponda.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento, por resultado de las coinunicaciones que
en la expresada relación se consignan —Dios guarde
á V. E. muchos años Madrid 28 de Marzo de 1908.
Josu FEuRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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RELACION de Zas comisiones extraordinarias del servicio desempeñadas en los meses que se dirán por
jefes, oficiales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Armada, que por Real orden de esta








D. Manuel Estrada Semáforo Llo
bregat.
Cabo de mar de
puerto Antonio Armijo






Cap. de I. de M.
Alfez. de navío.






Tte. de I. de M.
Alfez. de navío.












• Andrés Ruíz Mateos.
» Julio A. Varela
» Andrés Ruiz Mateos
» Enrique García A r -
time
» José Fita Palanca ...
» Darío Somoza





» José Fernández de la
Puente





































































































Por altera ci ón
del orden.
AUTORIDAD QUE LA NOTIFICÓ
1Comandante general del
apostadero de Carta
gena, oficio núm. 168






















Idem del ídem íd., oficio
núm. 14(3 de 24 ídem.
Idem.
Idem del ídem íd., oficio
n.° 169 de 27 del ídem,
Carta Capitán general
departamento de Car
tagena núm. 2157 de 6
de Diciembre de 1907.
Idem.
Idem íd. del íd. de Cadiz
núm. 3167 de 3Diciem
bre de 1907.
Idern íd. del íd. de Carta
gena núm. 2762 de 21
Noviembre 1907.
Idem.
Idem íd. del ídem de íd.
n.° 3.034 de 28 Diciem
bre 1907.
Comandante gral. apos
tadero Cádiz números 34
y 291 de 7 y 28 Enero
1908.
Idem.
Idem íd. de íd. núm. 125
de 14 de Enero 1908.
Idem íd. de íd. del Ferrol
núm. 60 de 13 Enero ue
108.
Idem íd. del íd. de Carta.,





Idem íd. del íd. de Cádiz
núm. 87 de 10 de Enero
de 1908.
Cap. Gral. del Dppto. de
Cádiz núm. 2.543 de 26
de Sbre. de 1907.
Idem íd. del íd. de íd. nú







número 314 de 31 de
Enero de 1908.




Cabo de mar de
puerto.
Id. de íd.... ...















































SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha concedido la au
torización solicitada para reclamar por liquidación
de ejercicio cerrado, la gratificación de caballo co
rrespondiente al comandante de Infantería de Marina
D. Manuel Grijuela, por el mes de Diciembre de 1906
que se le dejó de acreditar.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento por resultado de oficio del Comandante ge
neral del apostadero de Cádiz de 30 de Enero próximo
pasado.—Dios guarde á V. h. muchos años. —Ma
drid 28 de Marzo de 1908.
JOSE FERRA.NDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
nr4111111111111111146-<1111»~~~•~1•71-
CIRCULARES
Relación l'el personal del cuerpo de ASieniáforos de la Ar
mada, que en el día de la fecha se halla en la situación
que á continuación se expresa.
EXCEDENTES FORZOSOS
Primeros vigias
D. Felipe Bellido y Llorens.
» José Fernández y Andés.
» Andrés Piza y L:ladó
» Antonio Gossol y Torrens.
Madrid 1.° de Abril de 1908.






































AUTORIDAD QUE LA NOTIFICÓ
Idem íd. del íd. del Fe




Idem íd. del íd. de Cádiz,
núm. 42 de 8 de Enero
de 1907.
Idem íd. del íd. de Cádiz,




de Ferrol de 28 Enero
de 1908.
Oncios del Jefe comisio
nado de 18 de Enero
y 1.° Febrero últimos.
Comandante general del
Apostadero de Ferrol
núm. 328 de 24 Febrero
de 1908.
Idem.
Id. de íd. íd. de Cartage
na núm. 326 de 21 Fe
brero 1908.
Id. íd. de íd. de Cádiz de
11 Febrero 1908.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Para su inserción en el DIARIO OFICIAL de ese Mi
nisterio, adjunto remito á V. acordada relativa, á
concesión de pensión á las interesadas comprendidas
en la también unida relación.




Sr. Director del D'Amo OFICIAL del Ministerio do
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud delas facultades que le estan conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á las comprendidas en la si
guiente relación que principia con D. Elena Cahnedo
y Estrada y termina con D.' Consuelo Larraya, yMartínez.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á
las interesadas mientras conserven su actual estado,
como comprendidas en las leyes:que se expresan, porlas delegaciones de Hacienda de las provincias y desde las lechas que se consignan en la susodicharelación.
Lo que manifiesto á V. PJ. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de Marzo de 1908.
Polavieja.Excmo. Sr. Gral. Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Excmo. Sr. Comandante general del apostaderode Ferro'.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 495. —NUM. 76
«Artículo 8.° Si el número de solicitantes fuese
RECTIFICACION
En la publicación del Reglamento para la Acade
mia de artillería de la Armada, inserto en el DiARIO
OFICIAL núm. 71 por omisión en las cuartillas remi
tidas por el Negociado correspondiente, dejó de ex
presarse en el art. 8.° que en el caso de ser mayor el
número de solicitantes que el de las plazas convoca
das, serán preferidos los que hubiesen cumplido dos
años de embarco y entre ellos; debiendo entenderse
redactado dicho artículo en los siguientes términos:
o
mayor que el de plazas convocadas, serán preferidos
los que hubiesen cumplido dos años de embarco -y
entre ellos los que tengan mayor suma de grados en
las censuras obtenidas en los examenes de las cuatro
asignaturas á que se refiere el art. 6.°. De no haber
número suficiente de solicitantes con dos años de em
barco, se hará la elección por el rn'tmero de grados
de las censuras antes citadas, entre los que cuenten
por lo menos un año».
Madrid 2 de Abril de 1908.




Diario Oficial del Minísterio do Marina
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA A RMADA
El D'Amo OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á los suscriptores con el D'Amo
Las disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al D'Amo OFICIAL, 'Una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cineg
pesetas mensuales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á los suscriptores de la coleccicn.
-Números sueltos del DIARIO: diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de ade
lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Damo OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los suscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha
del ejemplar que se reclame, en Madrid, de ocho dias en provincias, de un mes para los suscriptores,
del Lxtranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acom -
pañar con la reclamación, el importe de los números que pidan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles,
no admitiéndose los de franqueo
OE3R.J.A.B
It VENTA EN 14
DEL
"Diario Oficial, y "Colección Legislativa„
Reglamento de supernumerarios de la Armada.
Hojas anuales de servicios
Estados de fuerza y vida de los buques..
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante. .
Programa para ingreso en la Escuela naval... .
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata
Reglamento para la contratación de ser vicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4









de Noviembre de 1904. ..... ...... 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo . ...... 1,00
Hojas generales de servicios . . . . . . . . . 1,50
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4,00
Elementos de Derecho marítimo esp.ñol... . . 10,00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro1;ado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891_
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día
• • •
• • • 4 • • 0'50
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OBRAS DE VENTA
EN LA





Derrotero de la Costa septentrional de Espata desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 6,00Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Corola, 1900 6,25Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 15-06 6,00
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883 7,00
Idem íd. tomo 3.°, 1883 5,00
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890 . 7,50Costas del golfo de Méjico, fascicuta primera, 1898.. 1,00Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.... 5,00
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898 • • . 1,00
Dersotero del Archipié'ago Filipino, 1879 8,00
1dtm para la navegación del Archipiélago de las
Gasolinas, 1886 • 1,00
Derrotero de las islas Malvinas, 1863....... ........ 0,50
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865 5,00
Derrotero de las islas Marianas, 1863 . e . 0,50
Navegación del Océano Pacífico 1862 . 3,00
Idem id , Atlántico, 1864 .... . •••• • 3,00
Idem del mar Rojo, 188'7 5,00
Suplemento al anterior, 1894 1,00
Insttrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869 1,00
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 • 4,00
Insrucciones parael pasodel estisecho de Banka, 1861 1,00
Derrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887.... ..... 6,50
Idem íd. Id. íd. a; 1889 3,50
Mem id. id. íd. III; 1891 4,00
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 . • • 9,00
Darrotero de laid. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880 5,00
Idem de la íd. (3." parte) desde cabo López á la baliir
de Aigoa; 1882 5,00
Instruccionespara la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872 • • ... • • 6,00
idem del'mar de China, tomo I: 1872. . ... .. ..... 4,50
'dem íd. Id. ii; 1W78..... 4,50
Suplemento al tomo u; 1891... ..... . 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1908... ... .. 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai; 1873 •. . 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874 , 2,50
Mem del golfo de Adem 1887 6,00
Idem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1881). 3,5G
ldem de lAs islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonade; 1906. ......, .. 8,25
Idem en rústica .... 3,00
ALI:JIMIADO 11111ARITMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1098...
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.





tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co incluAive, primera parte, 1896. .Idem. de íd.. AllgIllada ntirte, 1896 121:11)
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906 . ..... 1,00Mem de íd. de las costas orientales de la A méricainglesa de los Estados Unidos, 1896............. 2,00Idemdel mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898 0,75'dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901 . 2,00Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 189'7 ....... ....... 1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo 1!'dem íd. íd. tomo ti. • 1 10,00
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901 0,50Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824 15(
Id, id. d. id. ii: 1825... , 1,50)Id. íd. íd. íd. III: 1826
Id. íd. íd. id. rv: 1827.••••.•
1,50
2,50
Id. íd.1 íd. íd. v: 1828. 3,00d. id. id. íd. vi: 1829. 3,00
Id. id. id. • íd. vil: 1830 . 2,00Id. íd., íd. id. viii: 1831 2,00
Id. id. íd. íd. ix: 1832 2,00
Id. id. íd. íd. a: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. ...... ••••• 2,00Legislación marítima: 1845........ ..... , ...




\ 1,25Id. íd. 1847. . • . 1 1,25Id. íd. 1848....,.
..,
1,25
hl. 1d. 1849.. .... .
Id. íd. 1850
...... 1,25
1,25Id. íd. 1851 . . 1 1,25Id. 'id. 1852.... u 1,25
Id. íd. 1884.. .•.. •, ;.1 Y
Id. id. 1885 +o' 1,25íd. íd. 1886 o 1,25
Id íd 1887 k 1,25
Id. id. 1888.•. 1,25
Id íd. 1889 .
P
125
Id id 1890 o '„,Ti 1,40Id. íd. 1891 o 1,25
Id. id. 1892.... k 122511Id id 1894 4 1,25
Id. íd. 1895 1,25
Id id 1896 a 1,25
Id Id, I897.• 9 e 1,25
Id. id. 1898 ••• 1,25
Id. íd. 1899 . •. 1,25
MIRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes
Organización del servicio interior de los buques de la
Armada ..
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
TelPm íd. íd._rm rttetirp; 18RR •. ... .,. .......
Idem íd. id (6.a id.908. 11,C@, 1
• • o
1,50
2,00
1,50
